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БЛАГОДАРНОСТЬ РЕЦЕНЗЕНТАМ 
 
Наш журнал продолжает практику двойного слепого рецензирования. Привлечение к оценке рукопи-
сей внешних экспертов из разных учебных и научных организаций позволяет получить объективное мне-
ние ученых, специализирующихся на темах исследований авторов. Критика и замечания, высказываемые 
в рецензиях, крайне важны не только для редактора, но и для самих авторов. Вместе с редакцией наши 
эксперты в свое личное время и совершенно бескорыстно отбирают достойные рукописи и дорабатывают 
их для подготовки к публикации. Редакция журнала искренне благодарит всех рецензентов, которые 
в 2020 году помогли поддержать высокий научный уровень журнала. Мы очень ценим такую поддержку 
и надеемся на наше дальнейшее сотрудничество. 
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